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     El debate sobre las fuentes del crecimiento económico está lejos de terminar y 
no se tienen todas las respuestas en un tema tan interesante como el crecimiento. 
Una mejoría en la comprensión de los procesos de crecimiento económico tiene 
como recompensa la posibilidad de mejorar la efectividad de las políticas 
económicas, con los consecuentes efectos positivos en la calidad de vida de la 
población. El estudio intenta determinar las fuentes del crecimiento de la economía 
chilena entre los años 1960-2002, a través de la estimación de dos modelos de 
crecimiento endógeno, uno de corto y otro de largo plazo. Además, para analizar 
la productividad global o residuo de Solow (PG), se estima un modelo de 
inspiración neoclásica basado en el modelo desarrollado por Solow (1956). Se 
realizan análisis de regresión, utilizando, para estimar los parámetros de las 
funciones especificadas, la técnica de los estimadores mínimos cuadrados 
ordinarios. Este trabajo valida las variables inversión, empleo, términos de 
intercambio y apertura económica como determinantes del crecimiento económico 
chileno, destacando el rol preponderante que el comercio internacional tiene a 
largo plazo en nuestra economía, dadas las características estructurales que esta 
presenta. 
